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［Cohen and Kennedy 2007，Fulcher and Scott 2011，Martell 2010，梶田編 2005，樽本 2009］。と
ころで，国際社会学は大学教育においてどのように実施していけばよいのだろうか。 















































































































































































































































































 　またモノだけではなく文化に注目した作品もある。韓国文化に関心を持つ学生K. S. は，名古
屋市の大須地区やショッピングセンターで，自分が好きなドラマのキャラクター商品，アイドル
グループの広告，韓国製の美容グッズをカメラに収めた。日本で最初に流行した韓国文化は冬




















































































 4） コメントシートについては，佐藤編［2010］を参考にして作成した。 
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